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Annotatsiya: Ishda ammiakli selitra suyuqlanmasiga 175oС harorat va 100 
og‘irliq qism selitraga nisbatan 3 dan 35 gacha og‘irlik ulushda Shо‘rsu, 
Dehqonobod, Navbahor, Qarnob va Ketmonchi konlari dolomit unini qо‘shishdan 
keyin olingan ohakli-ammiakli selitra namunalarining qizdirish sovutish termik 
tahlillari, modifikatsion о‘zgarishlari, kristall panjarasining kam deformatsiyasi va 
ularning donalar yetarli mustahkamligi, donalar mustahkamligini aniqlash natijalari 
keltirilgan. Olingan namunalarining dastlabki parchalanish harorati va faollanish 
energiyasi 25 dan 300oС gacha harorat oralig‘ida о‘rganildi va mahsulotlar donalarini 
olish minoralardagi donadorlash jarayoniga mos ravishda amalga oshirilgan. 
Magniyli ohakli-ammiakli selitrasi donalarining 20↔60°С qizdirish-sovitish sikllarga 
termik turg‘unligi о‘rganildi. 
Kalit sо‘zlar: polimorf о‘zgarishlar, dolomit uni (DU), ammiakli selitra (AS), 
yopishqoqlik, qattiqlik, modifikatsion о‘zgarish, termotsikl, tovar xususiyat, 
detonatsiyalanish qobiliyati, qovushqoqlik, bufer tasir, pH ( vodorod kо‘rsatgich). 
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Abstract: Thermal analysis, deformation modification of thermal cooling, 
thermal analysis of limestone-ammonium nitrate samples obtained after adding 
dolomite flour at the Shursu, Dekhkanabad, Navbahor, Karnob and Ketmonchi 
deposits with a temperature of 175 °C and 100 wt. and the results of determining the 
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strength of grains, grain stability. The initial decomposition temperature and the 
activation energy of the obtained samples were studied in the range from 25 to 300 
°C, and the production of grain grains was carried out in accordance with the grinding 
process in columns. The thermal stability of magnesium limestone-ammonium nitrate 
grain was studied during heating and cooling cycles of 20-60 ° С 
Key words: polymorphic changes, dolomite flour (DU), ammonium nitrate 
(AS), viscosity, hardness, modification modification, thermal cycle, brand property, 
detonation ability, viscosity, buffer effect, pH (hydrogen index). 
 
Kirish qismi: Dunyo aholisining о‘sishi va ekinga yaroqli yer maydonlarining 
qisqarishi jahon miqyosida oziq-ovqat muammosini yanada kuchaytirmoqda. 
Shuning uchun qishloq xо‘jaligining muhim vazifalaridan biri aholini sifatli 
mahsulotlarga bо‘lgan talabini tо‘laroq qondirishdan iborat[1]. Shu sababli, barcha 
qishloq xо‘jaligi ekinlariga qо‘llaniladigan mineral о‘g‘itlar ishlab chiqarish katta 
ahamiyatga ega. 
Bugungi kunda jahonning ammiakli selitra (AS) ishlab chiqaruvchi davlatlarida 
olib borilayotgan ilmiy izlanishlarda ASning iste’molga doir xossalarini 
yaxshilaydigan yuqori samarali qо‘shimchalar tanlash va ular asosida yopishqoqligi 
bо‘lmagan, termik barqarorlashgan ASni ishlab chiqarish bо‘yicha quyidagi qator 
ilmiy-texnik takliflarni asoslash, jumladan: selitraga tanlangan qо‘shimchalarni 
maqbul og‘irlik nisbatlarda qо‘shish orqali AS donalarining g‘ovaklari hamda 
mikroyoriqlarini tо‘ldirish, natijada selitra donalarining ancha takomillashgan ichki 
yuzasi va tuzilishini hosil qilishga asoslangan kо‘pgina kristallanish markazlarini 
yaratish; qо‘shimchalarning AS donalari mustahkamligini oshirishi bilan bir vaqtda 
tayyor mahsulotning yopishqoqligini hamda portlovchanlik xossasini kamaytirishga 
ta’sirini aniqlash; yaxshi fizik-kimyoviy va agrokimyoviy xususiyatlarga ega bо‘lgan 
termik barqarorlashgan AS olish texnologiyasini ishlab chiqish zarur[2,3]. 
Tajriba qismi: biz olib borgan ilmiy tadqiqot ishimizda termik usulda ASning 
polimorf о‘zgarishlarga DUning ta’siri о‘rganildi. NETSCH STA 409 PC/PG 
(Germaniyada ishlab chiqarilgan) uskunasida 25 dan 175C gacha – 175 dan 25C 
gacha harorat oralig‘ida qizdirish-sovitishda namunalarning termik tahlili о‘tkazildi. 
Kо‘rsatdiki, toza NH4NO3 suyuqlanishi odatda IV→III; III→II; II→I va 
I→suyuqlanma о‘zgarishlari orqali ketadi. Bunda IV→III polimorf о‘tishlar 46C, 
III→II – 85C, II→I – 126C, I→suyuqlanma 169C ni tashkil etadi. Magniyli 
ohakli-ammiakli selitra namunalari uchun ham NH4NO3 ga xos bо‘lgan, ammo о‘tish 
haroratlari bо‘yicha farq qiluvchi ketma-ketlikdagi 4 modifikatsion о‘zgarishlar 
kuzatildi. NH4NO3 suyuqlanmasini sovitishda suyuqlanma→I; I→II; II→III va 
III→IV о‘zgarishlari mos ravishda 169; 125; 48 va 30oC orqali ketadi. Magniyli 
ohakli-ammiakli selitrani sovitishda modifikatsion о‘zgarishlar suyuqlanma→I; I→II; 
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II→IV orqali ketadi. Bunda III faza hosil bо‘lmaydi, II→IV о‘tish III fazani 
chetlaydi, bu esa namunalar kristall panjarasining kam deformatsiyasi va ularning 
donalar yetarli mustahkamligini ta’minlaydi (1-jadval). 
1-jadval 
Magniyli ohakli-ammiakli selitraning modifikatsion о‘tish haroratlari 
AS : DU 
og‘irlik 
nisbati 
Egri chiziqdagi chо‘qqining qiymati 
ΙV→ΙΙΙ ΙΙΙ→ΙΙ ΙΙ→Ι Ι→suyuq suyuq
→Ι 
Ι→ΙΙ ΙΙ→ΙΙΙ ΙΙΙ→ΙV ΙΙ→ΙV 
25 dan 175C gacha qizdirish 175 dan 25C gacha sovitish 
NH4NO3 
«toza» 
46 85 126 169 169 125 48 30 - 
100 : 5 54,6 88,3 130,
0 
169,5 159,2 121,1 - - 45,2 
100 : 15 54,9 89,2 130,
6 
169,8 161,6 119,1 - - 45,1 
100 : 25 44,7 90,2 130,
9 
171,4 162,0 118,7 - - 45,4 
100 : 45 54,0 89,9 130,
9 
171,8 162,6 118,2 - - 45,3 
NETSCH STA 409 PC/PG uskunasida magniyli ohakli-ammiakli selitra 
namunalarining dastlabki parchalanish harorati va faollanish energiyasi 25 dan 300oC 
gacha harorat oralig‘ida aniqlandi. 
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Magniyli ohakli-ammiakli selitraning modifikatsion о‘tish haroratlari  
 (1- rasm) 
2-jadvaldan va 2-rasmdan kо‘rinmoqdaki, toza NH4NO3 ning (qо‘shimchasiz) 
dastlabki parchalanish harorati va faollanish energiyasi 211С va -915 J/g tashkil 
etadi, magniyli ohakli-ammiakli selitrasi namunalarida esa bu kо‘rsatkichlar mos 
ravishda 247,3-259С va -840 ÷ -906,6 J/g oralig‘ida yotadi. Shundan ma’lum 
bо‘ladiki, magniyli ohakli-ammiakli selitrasini termik parchalash uchun toza 
NH4NO3 ga nisbatan yuqori harorat va kо‘p energiya talab etiladi. Buning barchasi, 
dolomit unining AS detonatsiyalanish qobiliyatini kamaytirishidan dalolat 
beradi[12,13,14]. 
2-jadval 
Magniyli ohakli-ammiakli selitrasi termik parchalanishining dastlabki harorati va 
faollanish energiyasi qiymati 








«toza» NH4NO3  
200−300 
211,0 -915,1 
100 : 5 247,3 -840,6 
100 : 15 251,9 -856,4 
100 : 25 258,6 -889,5 
100 : 45 259,0 -906,6 
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Magniyli ohakli- ammiakli selitraning termogrammasi 
(2-rasm) 
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Tadqiqotimizning keyingi qismida toza NH4NO3 donalari 10 termotsikldan 
keyin 5% ga buziladi, 80 termotsikldan keyin esa tо‘liq buziladi. Tarkibida 5% DU 
tutgan magniyli ohakli-ammiakli selitrasi donalari esa 30 termotsikldan keyin 5% ga 
buziladi. AS : DU = 100 : 25 maqbul nisbatdagi magniyli ohakli-ammiakli selitra 
donalar butunligini 25 termotsiklgacha tо‘liq, 100 termotsikldan sо‘ng esa buzilgan 
29% ga nisbatan butunligini 71% gacha saqlab qoladi. NH4NO3 suyuqlanmasida DU 
qancha kо‘p bо‘lsa, donalar termik bardoshligi shuncha yuqori bо‘lishi aniqlandi 
[5,6,7]. (3-jadval). 
3-jadval 




AS : DU 
Termik barqarorlashgan AS donalarining IV → III-shakliga 
о‘tishida ularning sinish miqdori, % 
10 sikl 25 sikl 50 sikl 90 sikl 100 sikl 
«toza» markali NH4NO3  5 21 36 100 − 
0,28% MgO 
qо‘shilgan AS 
− 13 27 82 100 
100 : 3,0 - 9 21 59 72 
100 : 5,0 - 7 18 47 65 
100 : 10 - - 12 30 44 
100 : 15 - - 10 25 38 
100 : 20 - - 9 23 35 
100 : 25 - - 7 20 29 
100 : 30 - - - 13 25 
100 : 35 - - - 9 21 
4-jadvalda 180C haroratdagi NH4NO3 suyuqlanmasi pH muhitiga DUning 
buferli ta’siri natijalari keltirilgan. Termik parchalanishda quyidagi isbotlangan holat 
inobatga olinadiki, NH4NO3 parchalanishini keltirib chiqaruvchi sabablardan biri 
uning suyuqlanmasi kislotaligi ortishi hisoblanadi [9,10,11]. DU esa NH4NO3 
suyuqlanmasi kislotaliliga buferli ta’sir kо‘rsatadi[8,9]. Masalan, 180oS va 120 
daqiqada ushlab turishda NH4NO3 suyuqlanmasining pH i dastlabki 5,17 dan 2,12 
gacha pasayadi. Shu vaqtda AS : DU = 100 : 25 da u 7,21 dan 6,03 gacha pasaygani 
aniqlandi. Ya’ni suyuqlanmada kuchli nordonlashish jarayoni sodir bо‘lmaydi, 
chunki suyuqlanmada hosil bо‘lgan erkin HNO3 dolomitning CaMg(CO3)2 minerali 
bilan neytrallanib turiladi[5,6,7]. 
4-jadval 
Dolomit unining NH4NO3 suyuqlanmasi pH muhitiga buferli ta’siri 
AS : DU  
og‘irlik nisbati 
10 %-li о‘g‘it eritmalarining vaqtga bog‘liq ravishda pH muhitiga ta’siri, 
daq. 
0 5 10 20 40 60 80 100 120 
«toza» NH4NO3 5,17 2,70 2,61 2,54 2,43 2,34 2,25 2,19 2,12 
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100 : 3 6,83 6,36 5,92 5,60 5,41 5,30 5,24 5,18 5,07 
100: 5 6,86 6,61 6,43 6,27 6,15 6,0 5,89 5,72 5,56 
100: 15 7,05 6,87 6,72 6,58 6,40 6,28 6,16 6,07 5,90 
100: 25 7,21 7,12 7,01 6,87 6,69 6,45 6,31 6,19 6,03 
100 : 35 7,34 7,20 7,11 7,0 6,88 6,72 6,54 6,36 6,12 
100 : 45 7,42 7,28 7,17 7,06 6,90 6,83 6,67 6,48 6,31 
DU miqdoriga bog‘liq bо‘lmagan ravishda haroratning kо‘tarilishi AS 
suyuqlanmasining zichlik va qovushqoqligini bir xil meyorda kamaytiradi. AS : DU 
= 100 : (0,5-35) og‘irlik nisbatlarida va haroratlarda (165-180С) dolomit-nitratli 
suyuqlanmasining zichlik va qovushqoqlik mos ravishda 1,591-1,768 kg/sm3 va 6,12-
10,43 sPz ni tashkil etadi va sochish usulida donadorlashga yaroqlidir[15,16,17]. 
Xulosa qismi: Olingan natijalar asosida xulosa qilish mumkinki, DU ASning 
fizik-kimyoviy va iste’molchilik xususiyatlarini yaxshilash bо‘yicha brusit, magnezit, 
ammoniy sulfati, ohak, bо‘r, fosforit uni, bentonit va boshqa noorganik 
qо‘shimchalar singari yaxshi modifikator sanaladi. DU arzon va qulay xom ashyo 
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